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SÍLABO DEL CURSO DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Productos Turísticos 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 6 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 10 horas totales (4 HC - 6 HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórica. Brinda   al 
estudiante los conceptos y conocimientos del turismo sostenible, basados en la rentabilidad 
económica, la inclusión socio cultural y la responsabilidad ambiental. 
Se desarrolla en base a cuatro unidades fundamentales: 
 Turismo en el concepto del desarrollo sostenible,  
 Políticas y Marco Conceptual del Turismo Sostenible,  
 Buenas Prácticas para un Turismo Sostenible/Certificación  
 Turismo Sostenible factor de desarrollo local y regional.  
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante organiza una propuesta o perfil de un proyecto o programa 
de turismo sostenible considerando las necesidades económicas, socios culturales y 
ambientales de la comunidad donde se planifique, evidenciando identidad, cultura turística y 
sensibilidad social.  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Nombre de Unidad I: Turismo en el concepto del desarrollo sostenible. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante comprende la evolución de desarrollo y su aplicación 
al turismo haciendo uso de los conceptos básicos. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación   
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
Evolución del concepto de 
desarrollo 
Prueba de 
Entrada 
Brainstorming 
Participa en 
clase 
aportando 
ideas sobre el 
desarrollo. 
Investigar 
sobre la 
Comisión 
Brundtland y el 
concepto de 
desarrollo 
Biblioteca, 
internet, 
equipo 
multimedia. 
Participación 
oral. 
Dominio del 
tema. 
 
2 
 
Aplicación de los Principios de 
Sostenibilidad al ámbito del 
turismo. 
Conversatorio 
sobre 
Comisión 
Brundland. 
Investigar 
sobre la Carta 
del Turismo 
Sostenible y 
sus 18 
principios 
fundamentales. 
Internet, 
biblioteca. 
Participación 
Oral. 
Discusión. 
3 
 
Definición de la OMT de 
Desarrollo de Turismo 
Sostenible. 
Brainstorming 
Comenta y 
discute con 
sus 
compañeros. 
 
Investigar OMT 
Desarrollo 
Sostenible del 
Turismo. 
Internet, 
biblioteca. 
Participación 
oral 
Debate 
4 
 
El Desarrollo Sostenible en el 
Turismo. 
 
 
Conversatorio 
Análisis de 
Lectura 
 
Investigar OEA 
“Sostenibilidad 
del turismo 
mediante la 
gestión de sus 
recursos 
naturales y 
culturales”. 
Biblioteca, 
Internet 
Participación 
oral 
Pensamiento 
crítico 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
 
Evaluación T1: Prueba escrita de lo aprendido en las Semanas 1, 2 y 3  
 
Nombre de Unidad II: Políticas y Marco Conceptual del Turismo Sostenible 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los principios fundamentales del turismo 
sostenible aplicando sus políticas.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación   
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
Políticas del desarrollo del 
Turismo Sostenible. 
Conversatorio 
sobre política 
general y 
políticas 
específicas 
Investiga sobre 
la política 
general de 
desarrollo 
sostenible del 
turismo, sus 
metas y las 
políticas 
específicas. 
Internet, 
Biblioteca. 
Participación 
oral. 
 
6 
 
Marco Conceptual del Turismo 
Sostenible: El Producto Turístico 
Debate sobre 
el producto 
turístico, el 
macro 
Investiga sobre 
principales 
productos 
turísticos y 
Internet, 
Biblioteca, 
Videos.  
Exposiciones, 
creatividad, 
trabajo en 
equipo 
producto 
turístico, el 
espacio 
geográfico y 
el destino 
turístico 
macro 
productos en la 
región y el 
país. 
 
7 
 
Impactos del Turismo Sostenible 
Conversatorio 
Analizar 
casos sobre 
Impactos 
positivos y 
negativos de 
Turismo 
Sostenible 
Investiga y 
analiza casos 
de lugares con 
desarrollo del 
turismo 
sostenible y 
sus impactos. 
Internet, 
Biblioteca, 
videos. 
Participación  
Pensamiento 
crítico 
 
8 
Turismo Sostenible o Turismo 
Responsable.(clase en Inglés) 
Debate. Investigar 
diferencia 
sobre turismo 
sostenible y 
turismo 
Responsable. 
Biblioteca. 
Internet. 
Participación  
Oral. 
EVALUACION PARCIAL  
Nombre de Unidad III: Buenas prácticas para un Turismo Sostenible/Certificación 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce y comprende las buenas prácticas para un 
turismo sostenible y calidad de los servicios evidenciándolos en una visita de estudio. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación   
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
Visita de Estudio.  Obligatorio   Informe  
10 
 
Certificación en Turismo 
Sostenible 
 
Trabajo en 
grupo en 
casos 
prácticos. 
Investigar 
sobre 
principales 
tipos de 
entidades 
certificadoras. 
Internet, 
Biblioteca. 
Trabajo en 
equipo 
 
11 
 
Normativa de Buenas prácticas 
en turismo sostenible y calidad 
de los servicios. 
Analiza la 
normativa 
para los Ejes 
Económico, 
Ambiental y  
Socio-
Cultural.  
Investigar y 
sustentar 
sobre la 
normativa para 
los ejes del 
turismo 
sostenible para 
Hoteles, 
Restaurantes y 
Agencias de 
Viajes. 
Internet, 
biblioteca, 
equipo 
multimedia 
Exposición, 
ppt, 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
 
Nombre de Unidad IV: Turismo Sostenible, Factor de desarrollo local y regional. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante organiza una propuesta o perfil de un proyecto o 
programa de turismo sostenible considerando las necesidades económicas, socio-culturales y ambientales 
de la comunidad donde se planifique, evidenciando identidad, cultura turística y sensibilidad social. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación   
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Turismo, Sostenibilidad y 
Comunidad Local. 
Conversatorio 
Aprendizaje 
Colaborativo. 
 
Investigar 
experiencias 
de proyectos 
de turismo 
sostenible en 
otros países. 
Internet, 
Biblioteca, 
estudio de 
Casos. 
Participación 
oral 
Trabajo en 
equipo 
 
Evaluación T2: Investigación y sustentación sobre normas específicas de calidad de los servicios para 
establecimientos de hospedaje, restaurantes y Agencias de Viajes. 
13 
 
Planificación estratégica en el 
municipio turístico 
Conversatorio 
Preguntas y 
respuesta 
Aprendizaje 
Colaborativo. 
Investigar 
sobre planes 
de desarrollo 
turísticos 
municipales. 
PEPTUR. 
Internet, 
multimedia, 
libros. 
Participación 
oral 
Trabajo en 
equipo 
 
14 
 
Exposición de informe final 
sobre un proyecto o programa 
de desarrollo de turismo 
sostenible, aplicable a una 
comunidad o región. 
T3 
Exposición 
grupal sobre 
investigación 
Preparación de 
exposición.  
Biblioteca, 
equipo 
Multimedia. 
Exposición 
Grupal, 
Pensamiento 
crítico 
Creatividad 
 
15 
 
Exposición de informe final 
sobre un proyecto o programa 
de desarrollo de turismo 
sostenible aplicable a la 
comunidad o región. T3 
Exposición 
grupal sobre 
investigación 
Preparación de 
exposición.. 
Equipo 
multimedia. 
Exposición 
oral 
Creatividad 
Trabajo en 
equipo 
 
16 
 
EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
Evaluación T3: Sustentar informe final sobre un proyecto o programa de desarrollo de turismo sostenible, 
aplicable a la localidad ó a la región. 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Brainstorming 
Trabajo en equipo 
Método de casos 
Aprendizaje Colaborativo 
Exposiciones individuales y grupales 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Prueba escrita de lo aprendido en las Semanas 1,2 y 3. 4 
T2 
Investigación y sustentación sobre normas específicas de 
calidad de los servicios para establecimientos de 
hospedaje, restaurantes y agencias de viajes.  
12 
T3 
Sustentar informe final sobre un proyecto o programa de 
desarrollo de turismo sostenible aplicable a la comunidad o 
región. 
15 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
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Páginas Web para consultar en Internet 
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4 
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5 
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6 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
